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4.10， 4.19， 5.11 (図書館長室，会議室)
IBMヒアリング
4.18， 5.14 (( " 
富士通ヒアリング














































































































































1. 9 r共同開発協定書J (実)課長会に説明




















10.1，3，5 J A D実施(学内)
10.15-17 J AD合宿(生協会館)
11.19目録サプ・システムのための端末機
( 1 B M5550)搬入





































































NuS2 (1984.4.11) NuSS (1984.12.5) 









5.15 日本大学 (n ) 
7.11 私学会館(中沢)


























































































































1.24 *闘大皐校中央図書館~J ;!F主任 仰 ，;~ )，主氏
2. 1 i'向胤火祭校哲学教!~. '1';と悶-;J}館民
11 ー泌氏
























































， 猪之原苔子( . ←マイクロ資料)
高僑 宏(文出向←視聴覚資料)
村上千津子(商出向←洋書)







仁上幸治管理課H 国際部(専任) 59.4.1 
採用
武藤 正閲覧課第一閲覧係(学職) 59.4.1 
長岡敦志 " ( " ) 
小山育江 ( " ) 
石井創ー " 第二閲覧係( " ) 
山下浩己 ' ( " ) 
吉田富雄 ( . ) 
川村能子 • ( " ) 
石井克己 ( " ) " 
阿部俊郎 ( " ) 59.5.7 
採用
嘱託 柴田光彦 1984.10.1 
n 横山謙蔵 12.1 
専任(管理課・本庄分館)
荒川正夫 12.1 
昆 彰夫 1 
退職
嘱託 吉田鷹蔵 1884.11.30 
学職 浜田功太郎 12.3 
1 石塚芳美 12.10 
" 太田康子 12.28 






' 山野井松代( ' 










嘱託北風貴紫 1985.3. 31 
荒川正夫
昆 彰生
学職続本史朗 1985.3. 21 
吉田富雄 . 

































































(ア) らいJJとぴあ No.l-4 































































































































和 i実 書 718，570 
(内訳)





和 I実 書 37，859 
i羊 書 691 




和 i実 書 296，810 




36，706 -45 1，278，839 
21，228 。 739，798 
9，4 1 5 -24 356，683 
2，954 -21 102，094 
3，109 。 80，264 
3，590 -91 42，049 
3，5 8 6 -57 41，388 
4 -34 66 1 
40，296 -136 1，320，888 
増加数 減少敏 59年度末までの累計
15，495 -4 539，490 
9，926 -4 306，732 
5，569 。 232，758 
58年度末数 新受入 休廃止 移籍数 59年度末数
和 ;笑 5，998 1 3 3 -3 
i芋 2，486 8 1 。
ノ"λ 言十 8，4 8 4 2 1 4 -3 
(13) 年間受入図書資料数
E毒 入 寄 R由‘
58年度度 59 年度 58 年度 59 年度
和 j実 書(冊) 9，885 14，119 2，79 7 3，0 1 4 
i芋 書(冊) 16，861 14，092 74 3 1，09 7 
5十 (冊) 26，746 28，211 3，54 0 4， 1 1 1 
逐次刊行物(f垂)
(和) 670 7 1 1 1，680 1，772 
(洋) 406 487 1 94 1 94 
マイクロ資料 |((RS)  
13，116 3，1 0 3 。 114 
1，94 8 1，91 5 。 24 1 
視聴覚資料(点) 684 90 7 77 1，3 8 8 
学習図書(冊) 3，400 3，4 5 3 2 9 4 89 




舘 内 悶 ti 
本 館外貸出
そ 捻 砂ヨH仏k・ 室
σ〉 将軍Ij資料室
館 他 事~ 考 室
マイクロ資料室
















(104) 2 9，7 7 6 
(26) 約8，000
(5) 9 5 7 
(4) 936 
(131) 3 1 ，8 6 9 
(7) 約2，000
。 6，1 2 8 。 2，567 。 8，695 
メZ言二週、 E十




2，3 5 0 2，483 
600 68 1 
13，116 3，2 1 7 
1，94 8 2，1 56 
76 1 2，295 
3，694 3，54 2 
閲覧者数(人) I 
(357) 1 0 2，4 0 1 
(34) 9 ， ~_1 





(7) fJ2，O 0 0 




和漢書 i羊 書 和 i奨 i羊
館内問覧 144，253 5，404 149，657 
館外貸出 17，439 5，884 23，323 
縫 舎・4Pt 室 10，858 10，858 
符別資料室 14，090 14，090 
学習図書室
閲覧)27，278 1，42 5 28，703 
買出) 6，5 1 7 1 5 6，532 
計 195，487 12，728 10，858 14，090 233，163 
減雑誌室は開架方式をとったため.利用状況つかめず.
(15) 日曜開館利用状況
4月 5月 6月 7月 8-.月 9月 10月 1月 12月 1月 2月 計 1日平均
入館者数 708 839 916 1，314 637 678 795 610 1，554 284 8，335 333 
入E章者数 47 57 55 53 42 25 46 33 44 7 409 16 
館内閲覧
件数 87 269 258 433 239 319 470 360 613 108 3，156 126 
冊数 131 442 486 709 400 598 839 650 855 162 5，272 211 
館外貸出
人数 6 13 8 9 9 6 13 8 B 3 83 3 
冊数 17 24 20 18 28 1 20 22 14 7 181 7 
8日 13日 3日 1日 23日 7日 1日 2日 13日 3日 開館日数
開館日 15日 20日 17日 8日 30日 14日 18日 9日 20日
22日 27日 24日 15日 25日 27日 25日
(16) 学習図書分類別累年合計冊数表 (昭和60.3末現在)
分 類 和 j実 書 i羊 書 計。 総 ~~ 2，796 6 7 2，863 
1 哲 学 2，674 2 5 2，699 
2 歴
. 史 4，1 4 6 50 4，1 96 
3 社 会 科 学 (16，279) (63) (16，342) 
政 治 1，469 1 5 1，4 8 4 
法 律 5，353 1 4 5，367 
~1 1斉 5，002 2 2 5，024 
そ (/) 他 4，4 5 5 1 2 4，467 
4 自 然 千ヰ 点寸且a・- 3，242 64 3，306 
5 エ 学・技 術 1，506 1 9 1，5 2 5 
6 産 業 957 5 962 
7 芸 術 1，864 1 3 1，877 
8 語 学 1，5 5 8 76 1，6 3 4 
9 文 学 6，366 279 6，645 




分 類 和 渓 書 i羊 書 計
総 類 127，511 47，406 174，917 
哲 学 31，495 14，113 45，608 
{ 示 教 30，101 9，707 39，808 
理 学 31，430 30，277 61，707 
語 学 21，825 11，354 33，179 
文 学 134，225 56，034 190，259 
教 育 23，662 9，598 33，260 
~ 術 49，797 13，605 63，402 
歴 史 80，985 34，832 115，817 
伝 言己 17，603 3，039 20，642 
地 理 28，845 6，872 35，717 
社 会 23，697 9，510 33，207 
法 律 51，232 42，062 93，294 
政 治 18，722 16，209 34，931 
u i斉 58，872 35，027 93，899 
財 政 4，758 1，731 6，489 
交 通 7，347 2，265 9，612 
商 業 32，552 14，974 47，526 
農 f本 {付・水産) 8，897 1，207 10，104 
ヱ 学 工 業 36，213 31，933 68，146 
医 学 7，016 1，792 8，808 
軍 事 7，469 1，3 56 8，825 
統 計 7，052 4，008 11，060 
寺 文 I章 。 36，592 36，592 
ゴルドン文庫 586 1，44 4 2，030 
寧 斎 文 T葦 (5，100) ( 0) (5，1 00) 
下 村 文 1章 (3，1 1 1) ( 0) (3，1 1 1 ) 
花 房 文 I葦 (3，700) (6 03) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，54 9) (0 ) (6，549 
宝 E主 室 文 E重 ( 1 ，24 3) (0 ) 1，24 3) 
合 文 官軍 (3，036) (48) (3，084 
服 部 文 1葦 (6，982) (0 ) 6，982) 
会 津 文 E事 (5，92 1) (0 ) (5，921 
津 図 文 1奪 (9，62 7) (748) (10，375) 
1青 水 文 嘩 (1，2 8 3) (0 ) (1，283 
衣 笠 文 1惹 (4，85 8) (47) (4，9 (}・5
原 回 文 嘩 (1，754) (505) 2，259) 
中 村 文 1葦 (8，359) (0 ) (8，359) 
泡 ji 文 !章 (5，082) (1，2 5 8) (6，340) 
教 +年 文 !章 ( 1， 90 2) (0 ) ( 1 ，9 0 2 
i芋 学 文 I撃 (3，349) (454) 一 (3，803
州 翁 文 !華 (0 ) (2，865 (2，865) 
相F 回 文 1華 (0 ) 8 1 2) 8 1 2) 
久 保 回 文 E事 (0 ) (1，8 1 3) (1，8 1 3) 
本 問 文 1!l (1 91) ( 0) 1 9 1 ) 
入 江 文 T章 (4，7 2 5) (4，258) (8，983) 
G 。w 文 1草 (0 ) (2，0 52) (2，052) 
o E C D資料 (0 ) (2，1 92) (2，1 92) 
逐 次 引l 行 物 (102，094) (80，264 (182，358 
計 841，892 436，947 1，278，839 
学 習 図 香 41，388 66 1 42，049 
ぷ口入 計 883，280 437，608 1，320，888 
上表の( )っき数字は，すでにそれぞれ各分類部門中に分けて算入きれていることを示す.また.本表中の学習図書は.
総冊数のみを掲げ.その内訳分類別冊数は別表のとおり。
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